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Untuk mewujudkan Indonesia sehat faktor lingkungan merupakan faktor penentu karena kualitas 
lingkungan yang sehat adalah keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membayakan 
kesehatan dankeselamatan hidup manusia. Salah satu upaya untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat adalah adanya sarana kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat 
kesehatan antara lain tersedianya jamban keluarga.  
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan karakteristik( pendidikan, pendapatan, 
pengetahuan dansikap) kepala kelurga dengan kepemilikan jamban keluarga di wilayah 
Puskesmas Bentiring Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggunakan uji Chi Square dengan 
skala data nominal. Metode bersifat survei Explanatory dengan rancangan penelitian 
mengunakanpendekatan one shot.  
 
Populasi penelitian adalah seluruh kepala keluarga yang berada di wilayah kerja Puskesmas 
Bentiring Bengkulu Utara. Jumlah sampel 90 kepala keluarga. Variabel bebas adalah pendidikan, 
pendapatan, pengetahuan dan sikap kepala keluarga serta variabel terikat adalah kepemilikan 
jamban keluarga.  
 
Dari hasil kajian uji Chi Square dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 
karakteristik kepala keluarga dengan kepemilikan jamban keluarga dari kajian uji Chi Square 
(PMS value 0,001)  
saran yang berkaitan dengan hasil penelitian ini meningkatkan penyuluhan kesehatan 
masyarakat, menggalang kerja sama antar lintas sektor.  
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